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En la actualidad el aprendizaje del idioma ingles es una necesidad prioritaria, 
para desarrollar con eficacia en la etapa de escolaridad. Por ello se ha 
propuesto desarrollar las cuatro habilidades del idioma inglés Listening, 
speaking, Reading and writing a través del desarrollo de sesiones de 
aprendizaje planificadas con el propósito de desarrollas habilidades 
mencionadas. El interés por desarrollar las cuatro habilidades más 
importantes del idioma inglés es con el fin de coadyuvar a lograr aprendizajes 
significativos en el aula con la participación, motivación y sobre todo el interés 
que pongan los educandos durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. Finalmente, evaluar la posición del alumno con respecto a la 
importancia de las destrezas. 
 
Asimismo, contribuyen a superar dificultades de aprendizaje del idioma 
inglés, en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que facilita el proceso 
enseñanza; de esta manera l ograr un aprendizaje más rápido y eficiente en 
los estudiantes lo cual ayudará en la formación de personas competentes en el 
manejo de esta lengua internacional.  
 
Por ello, a través de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, 
de la Escuela de Posgrado, de la Segunda Especialidad Profesional en la 
Enseñanza del Idioma Inglés como Lengua Extranjera, presento el presente 
trabajo académico: Desarrollo de las Habilidades Comunicativas para el 
Aprendizaje del Idioma Inglés en el Nivel de Educación Secundaria en la 
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Institución Educativa Privada Adventista “Belén” de la Ciudad de Juliaca en el 
Año 2017. 
 
El presente trabajo académico está estructurada en tres capítulos y es 
como sigue: En el capítulo I, se presenta los aspectos generales del trabajo 
académico: título del trabajo de académico, duración: (fecha de inicio y fecha de 
término), institución educativa donde se ejecuta la práctica, sección y número de 
alumnos, justificación del trabajo académico, objetivos generales y específicos. 
 
En el capítulo II, se tiene las bases teóricas que describen el sustento del 
presente trabajo académico que nos llevaron a orientar el trabajo académico y la 
definición de términos básicos, para que la lectura de nuestro trabajo sea más 
ilustrativo en el cual adjuntamos muchos detalles de autores que comparten con 
nosotros muchos de sus puntos de vista y creemos que es un aporte importante 
para enriquecer las teorías del aprendizaje o adquisición de un nuevo idioma. 
.  
En el capítulo III, describimos la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje, dentro de ello, sesiones de aprendizaje 
significativo y finalmente los resultados de las actividades pedagógicas. 
 
Finalmente presentamos las conclusiones, las recomendaciones 
respectivas, la bibliografía y los anexos correspondientes del trabajo académico. 
En suma, comprende la secuencia de actividades ejecutadas desde el inicio 









ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Development of communicative skills for english language learning at the 
secondary education level at the "Belen" Adventist private Educational 
Institution of the city of Juliaca in the year 2017 
 
1.1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA. 
Institución Educativa de nivel de Educación Secundaria Privada  
Adventista “Belén”  
 
1.1.2. DURACIÓN 
FECHA DE INICIO  : 05 de octubre del 2017 
FECHA DE TÉRMINO : 11 de diciembre del 2017 
 
1.1.3. GRADO, SECCIÓN  Y NÚMERO DE ALUMNOS 
GRADO   : 2do.   
SECCIÓN   : “A”  




1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El desarrollo de la investigación es prioritaria en estos últimos tiempos, porque 
el dominio de las cuatro habilidades es de suma importancia en el aprendizaje 
del idioma inglés, los estudiantes deben aprender de manera eficaz, en el nivel 
de educación secundaria, sin embargo los recursos y los medios son deficientes, 
y la mayor dificultad radica en la metodología y las estrategias pertinentes para 
facilitar el aprendizaje del idioma inglés. 
 
El aprendizaje de las cuatro habilidades del idioma inglés, no se da de 
manera automática, si no se logra una debida planificación, y la selección de las 
estrategias, los medios y recursos pertinentes, en un periodo de tiempo 
determinado; por ello para la ejecución del presente trabajo se desarrolló en 
sesiones de aprendizaje de manera intensiva de esta lengua. Aunque durante 
su práctica pedagógica el profesor enfrenta a múltiples problemas, como la falta 
de aulas de innovación de idiomas para brindar mejor oportunidad de aprendizaje 
a los alumnos especialmente en el área de inglés. En la actualidad se observa el 
uso de metodologías tradicionales y poco uso de medios y recursos para 
favorecer aprendizajes significativos. Pero a su vez no omitamos que la parte del 
memorismo que es esencial para el proceso de enseñanza - aprendizaje del 
idioma inglés. Por lo tanto, la memoria de la semántica es la que incorpora lo que 
se hace y lo que se dice, en donde se establece relaciones entre definiciones, 
conceptos, casualidad, inclusión, pertenencia, etc.  
 
Las conclusiones de la presente investigación, servirá para mejorar el 
aprendizaje del idioma inglés, a efectos de haber mejorado e innovando las 
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estrategias metodológicas, y el uso de los recursos y medios didácticos 
necesarios, además podrá replicarse en otras instituciones educativas las 
estrategias metodológicas, y el uso de recursos y medios didácticos necesarios; 
además podrá replicarse estas estrategias, por ello esta investigación es de 
suma importancia por el aporte teórico y práctica que se sugiere en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 
 
También se pudo ver el bajo nivel de competencia de los docentes en el 
área de inglés, aulas antipedagógicas, los sistemas multimedia no funcionan 
correctamente, escasa participación de los padres de familia, falta de apoyo de 
las instituciones encargadas así como el ministerio de educación, DREP UGEL 
y del profesorado para el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Por estas consideraciones, mi persona ha puesto en juego en aplicar las 
cuatro destrezas fundamentales para mejorar el aprendizaje del inglés, para 
desarrollar y poder adecuar las enseñanzas de acuerdo al contexto para los 
























1.2.1 Objetivo general 
        Conocer el nivel de desarrollo de las cuatro habilidades en el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes de la institución educativa secundaria 
Privada Adventista Belén, año 2017. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
a) Identificar el nivel de desarrollo de la habilidad de listening en el 
aprendizaje del idioma inglés a los estudiantes. 
b) Indagar el nivel de desarrollo de la habilidad de speaking en el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes. 
c) Desarrollar sesiones de aprendizajes en las habilidades de Reading 




















2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. Importancia del aprendizaje del idioma inglés 
En la actualidad por efecto de la globalización, el internet, la 
televisión, se constituye en una necesidad prioritaria el aprendizaje 
del idioma inglés, considerando que los estudiantes en un futuro 
tengan mayores y mejores oportunidades, y posibilidades de seguir 
visionando ser ciudadanos del mundo, y con un pensamiento 
holístico planificar su futuro. 
 
Por consiguiente, el sistema educativo a la cual acuden los 
estudiantes en nuestro contexto, debe brindar la oportunidad de 
realizar y desarrollar éstas competencias y habilidades 
comunicativas, a fin de proyectarse al mundo con facilidad, asimismo 
indicamos que la formación educativa que reciben los niños y niñas 
debe ir más allá del aprendizaje, debe desarrollar éstas 
competencias comunicativas de manera significativa y oportuna, por 
ello decimos que es necesario que los niños además de su idioma 
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materno, aprendan este idioma extranjera desde temprana edad, de 
esta modo tendrán mayor dominio en cuanto al habla y su respectiva 
escritura.  
De acuerdo a las investigaciones revisadas, se dice que la 
mejor época para que el hijo aprendizaje una segunda lengua, es 
entre la primera infancia, hasta los seis años, cuando los niños son 
altamente sensibles en el aprendizaje de idiomas, es cuando se 
sensibiliza y se desarrolla competencias para el aprendizaje del 
idioma inglés. 
 
El idioma ingles en la actualidad es una necesidad Según la 
Doctora en Ciencias, Elsa Hernández Chérrez (2014), citado por 
Chávez-Zambrano Mirian, Saltos-Vivas Mará A., Saltos-Dueñas 
Celia M (2017) menciona: "El inglés es sin duda la lengua que más 
se enseña en el mundo, se lo enseña como lengua extranjera en 
más de 100 países como: China, Rusia, Alemania, España, Egipto, 
Brasil y Ecuador. En la Unión Europea el inglés es una lengua 
obligatoria en 14 países o regiones empezando en la etapa de 
primaria. En el 2009, el 73% del alumnado matriculado en primaria 
en la Unión Europea estaba aprendiendo el inglés. En la educación 
secundaria obligatoria el porcentaje superó el 90% y en la formación 
pre-profesional y profesional de grado medio alcanzó un 74.9%". 
 
Las profesoras e investigadoras argentinas Biava y Segura 
(2010) afirman que: el uso de una lengua extranjera, con énfasis en 
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inglés, ha pasado de ser un privilegio a ser una necesidad en los 
diferentes sectores productivos. El proceso de globalización ha sido 
el principal motivo por el cual el inglés ha adquirido importancia a 
nivel mundial, hasta el punto de considerarse hoy en día como el 
idioma universal de los negocios. Citado por Chávez-Zambrano 
Mirian, Saltos-Vivas Mará A., Saltos-Dueñas Celia M (2017). 
 
Por consiguiente podemos decir que el idioma inglés se ha 
convertido en una necesidad en el mundo globalizado, actualmente 
las personas necesitan para buscar otras oportunidades de trabajo, 
negocio y para comunicarse cuando quiere viajar hacia otros 
paisajes, por lo tanto en el sistema educativo peruano se ha 
priorizado la enseñanza del idioma inglés desde nivel de educación 
inicial, y con mayor exigencia en el nivel de educación superior, sin 
embargo observamos con mucha tristeza aún todavía existe la 
preocupación por diversas falencias en el proceso de enseñanza y 
peor aún en la enseñanza de éste idioma. 
 
  En este contexto el aprendizaje del idioma inglés las personas 
necesitan en el trabajo, otros para seguir estudiando, en el comercio 
para importar y exportar se hace muy necesario el uso del idioma 
inglés, por consiguiente el idioma de inglés técnico es muy 
necesario, en el trabajo de diversas persona, es decir tienen una 
gran influencia en el mundo del negocio y en otras actividades 
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académicas, tecnológicas y en la investigación científica, por ello es 
de suma importancia el aprendizaje de este idioma. 
 
2.1.2. Aprendiendo el Idioma Inglés 
De acuerdo con Vygotsky (1989), citado por Rueda Cataño, María 
Cristina; Wilburn Dieste, Marianne (2014) dice que: la adquisición y 
perfeccionamiento de la lengua materna del niño le ayuda a aprender 
el idioma inglés porque no interfiere en este proceso. Cuando las dos 
lenguas (la primera o materna y la segunda) tienen valores afectivos, 
culturales y sociales, los niños construyen sus aprendizajes y 
desarrollan habilidades de comprensión en el diario vivir del aula, 
donde interactúan e intercambian experiencias y juicios. La 
determinación del desarrollo cognitivo, según este autor, proviene de 
la relación entre el estudiante y su pensamiento.  
 
Según Besse (1984) dice: que el aprendizaje de una lengua 
extranjera es un proceso de apropiación e incorporación de otros 
códigos lingüísticos en las competencias comunicativas, es decir 
una integración de las reglas y normas de esta lengua a las 
situaciones comunicativas en la vida cotidiana, además ha 
conformado parte de sistema de comunicación en el contexto 
personal y familiar los mismos son reconocidos y aceptados desde 




El aprendizaje del idioma inglés es través del enfoque 
comunicativo, según el Ministerio de Educación (2010) en la 
Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del Área de Inglés dice: 
que el enfoque comunicativo implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en situaciones comunicativas simuladas o reales, 
atendiendo a las necesidades, intereses y motivaciones 
comunicacionales de los estudiantes. Se considera al texto como la 
unidad básica de comunicación y en consecuencia, se prioriza el uso 
de textos reales. Esto implica: Brindar a los estudiantes las 
oportunidades de poner en práctica estrategias comunicativas, 
sociales y de aprendizaje que les permitan aprender a comunicarse 
de manera asertiva. Tener en cuenta los procesos cognitivos y 
metacognitivos que realizan para comunicarse y, a la vez, aprendan 
a aprender y a ser autónomos en su aprendizaje.  Ya que la 
comunicación es un proceso cooperativo de interpretación de 
intenciones que se da en una relación social, los estudiantes, a la 
vez que desarrollan sus capacidades comunicativas, también irán 
adquiriendo de manera natural las reglas gramaticales, las mismas 
que les permitirán comunicarse con mayor eficiencia 
 
Según el Ministerio de Educación (2010) en las orientaciones para el 
trabajo pedagógico dice:  
Que el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, el estudiante 
desarrollará estrategias que le permitirán lograr la autonomía del aprendizaje 
mediante la responsabilidad personal, su participación en las actividades de 
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clase y su independencia para organizar su aprendizaje dentro y fuera de la clase 
para continuar con sus estudios en forma autónoma, una vez concluida la 
secundaria. ¿Qué estrategias debemos desarrollar para lograr que nuestros 
estudiantes sean competentes en inglés? Aquellas que desarrollen su capacidad 
comunicativa y que se centren en los estudiantes y en su proceso de aprendizaje, 
combinando el aprendizaje lingüístico y las implicaciones comunicativas. En un 
país como el nuestro, donde los estudiantes solo tienen contacto con el inglés 
dos horas pedagógicas a la semana, es recomendable que durante la clase se 
considere la mayor participación de tiempo posible al estudiante, y que el 
docente limite su participación. (p.62).  
 
Para aprender el idioma inglés es necesario crear condiciones básicas 
necesarias para el aprendizaje óptimo, asimismo desarrollar actividades que 
promuevan participación activa de los estudiantes, en ese contexto podrán 
construir aprendizajes significativos, asimismo las estrategias de motivación 
deben ser muy pertinentes para crear la necesidad de aprender, por otro lado los 
medios y materiales educativos deben ser muy significativos, a fin de que estos 
recursos sean un puente cognitivo pertinente. 
 
Las estrategias metodológicas como procesos didácticos sean pertinentes 
a fin de guiar a los estudiantes de diversas edades en su proceso de aprendizaje, 
estas estrategias, técnicas que usará el estudiantes deberán ser planificadas y 
usadas de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizajes de los estudiantes, en 
ese contexto los diversos tipos de estrategias que se deben seleccionar según 
se consideren convenientes para el desarrollo de las capacidades, 
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conocimientos y actitudes propuestos. Lo más importante es que los estudiantes 
asuman que existen diversas alternativas para aprender y aprendan como 
aprender, pues, además de ser parte del proceso educativo, estas estrategias 
se aplican a las demás áreas del currículo, así como a la vida misma. 
 
2.1.3 El desarrollo de la Habilidad de Expresión y Comprensión Oral    
El desarrollo de la habilidad de expresión y comprensión oral en el idioma 
inglés, es una de las tareas muy importante en el sistema de enseñanza 
aprendizaje, la cual necesita planificar en primer lugar las competencias, 
capacidades y desempeños de manera muy pertinente, acorde a las 
necesidades, demandas y características de los estudiantes, por otra parte es 
necesario planificar la metodología y estrategias de enseñanza de manera muy 
precisa a fin de orientar y guiar a estudiantes, asimismo los medios y materiales 
que permitan desarrollar estas habilidades al respecto consideramos lo 
siguiente: 
 
Según el Ministerio de Educación (2010) en las orientaciones para el 
trabajo pedagógico dice:  
En el mundo de hoy necesitamos jóvenes capaces de comprender el inglés y expresarse 
en ese idioma para que puedan insertarse en el competitivo mundo laboral. Es por eso 
que la finalidad del área de inglés busca que los estudiantes se comuniquen de manera 
eficaz, eficiente y fluida para relacionarse con otras personas de diferentes culturas. 
Durante la interacción oral, se emplean constantemente estrategias de expresión y de 
comprensión, es decir, se da un proceso de interacción oral, donde el estudiante actúa de 
forma alterna, como oyente y hablante, con uno o más interlocutores para construir 
conjuntamente una conversación mediante la expresión de sus ideas. Existen diversos 
tipos de estrategias cognitivas y de interacción, como tomar y ceder el turno de la palabra, 
plantear un tema y establecer un enfoque, proponer y evaluar las soluciones, y recapitular 





Según el Ministerio de Educación (2010) en las orientaciones para el 
trabajo pedagógico dice:  
Para el caso de la interacción oral, que se da espontáneamente, se presenta el siguiente 
proceso metodológico: a) La planificación: Considera la puesta en funcionamiento de 
esquemas mentales de los posibles y probables intercambios de la actividad que se va a 
llevar a cabo, y la distancia comunicativa (vacío de información y opinión) que existe entre 
los interlocutores, con la finalidad de optar por posibles respuestas para el desarrollo de 
esta actividad. b) La ejecución: Comprende la toma de la palabra para iniciar el discurso, 
la cooperación interpersonal para mantener vivo el discurso, la cooperación del 
pensamiento para apoyarse mutuamente en la comprensión del mensaje y la petición de 
ayuda para solicitar algo. c) La corrección: Aquí se corrigen los malentendidos o 
ambigüedades a través de la petición u ofrecimiento de aclaraciones, para luego 
restablecer la comunicación. d) La evaluación: En este nivel se tiene en cuenta el ajuste 
entre los esquemas mentales que se pensaba aplicar y lo que sucede realmente. (p.63) 
 
La actividad formativa de nuestros educandos en nuestro contexto, inicia 
con  la planificación en la se adecua los procesos mentales y se contextualiza de 
acuerdo en el contexto en la que se efectúa la actividad formativa, como dijimos 
de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, seguido a ésta 
actividad se efectúa la ejecución, en esta etapa el docente ejecuta lo que ha 
planificado de manera pertinente acorde a las exigencias del contexto, seguido 
a esta etapa es la etapa de la corrección, o la de retroalimentación para luego 
efectuar la transferencia en un contexto real de comunicación, finalmente la 
evaluación en esta etapa se verifica la eficiencia del proceso de intervención del 
docente y la verificación de los desempeños logrados que demuestra el 
estudiante.     
 
2.1.4 La Habilidad de Expresión Oral   
Según el Ministerio de Educación (2010) en las orientaciones para el 
trabajo pedagógico dice:  
El juego es una actividad que de por sí tiene gran influencia en el desarrollo del proceso 
interactivo. En ese sentido, deben cumplirse ciertos criterios, como los que a continuación 
se señalan: Las reglas deben ser precisas: cuando un estudiante va a participar, tiene que 
tener claro adónde va, por qué y cómo. Debe favorecer un desempeño real del uso de la 
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lengua. Siendo el juego por principio creativo, debe poner al estudiante frente a un 
problema real por resolver. Debe conducirlo al empleo de un léxico y una estructura 
prevista, y por lo tanto, que forme parte de la Unidad de Aprendizaje que se ha planteado. 
Es preciso resaltar que en un proceso interactivo oral se desarrollan las capacidades 
vinculadas a la comprensión oral y expresión oral; no se trata de enseñar la gramática 
normativa. No se habla por el propósito de hablar, se habla porque ahí la necesidad de 
comunicar algo, y decir ese algo es un objetivo inherente al uso de la lengua y la 
satisfacción de una necesidad; dar u obtener información, prever, persuadir, resolver un 
problema, disculparse, entre otros. (p.65). 
 
 
El desarrollo de unas estrategias metodológicas utilizadas en los procesos 
pedagógicos, en los procesos didácticos y en los procesos cognitivos, debe estar 
bien organizadas, que permita guiar y orientar en proceso enseñanza 
aprendizaje, porque en la actualidad muy pocos estudiantes aprenden en un 
nivel óptimo, la mayoría aprenden mal o de manera muy deficitaria el idioma 
inglés, no obstante que lo necesitan en su trabajo, o bien para seguir sus 
estudios en el extranjero, de acuerdo algunas investigaciones hoy se requiere 
que los estudiantes debe desarrollar las habilidades de la oralidad y la escritura 
de manera fluida y con dominio amplio. Considerado aprender el idioma es muy 
importante a nivel mundial, ya sea para aquellos que lo hablan como primera 
lengua o aquellos que lo hablan como segunda lengua, es decir como lengua 
secundaria luego de la lengua maternal. Asimismo otros idiomas como el 
portugués, el chino mandarin a fin tener más oportunidades de trabajo, estudio 
o bien  en el negocio, etc. 
 
2.1.5 La habilidad de Producción de Textos    
Un estudiante de nivel de educación primaria y secundaria debe producir 




Según el Ministerio de Educación (2015) en el currículo nacional de 
educación básica dice:  
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el 
texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación 
y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así 
como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. El estudiante pone 
en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje 
escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de 
convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar 
o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las 
posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es 
crucial en una época dominada por nuevas tecnologías que han transformado la 
naturaleza de la comunicación escrita. Para construir el sentido de los textos que escribe, 
es indispensable asumir la escritura como una práctica social que permite participar en 
distintos grupos o comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, 
esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el 
uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de 
interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 
responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. (P.58). 
 
 
Según el Ministerio de Educación (2010)  en orientaciones para el trabajo 
pedagógico área de inglés dice: que el propósito de escribir es el principio de la 
expresión de ideas, la transmisión de un mensaje al lector, por eso las ideas 
mismas deberían ser vistas como el aspecto más importante de la escritura. Se 
deben tener en cuenta aspectos formales, como la claridad en la escritura, 
puntuación, gramática y una selección cuidadosa del vocabulario (…) Además, 
la naturaleza lenta y reflexiva del proceso de escribir permite dedicar más tiempo 
y atención a los aspectos formales durante el proceso de producción. El proceso 
para producir textos es universal. Abarca desde la concepción de la idea hasta 
la publicación. Este proceso implica que todo texto tiene un propósito y que el 
texto escrito pasa a través de algunas o todas las etapas estipuladas. (p. 77). 
 
Para los estudiantes de nivel de educación secundaria, según Ministerio de 
Educación (2010) en el manual de en orientaciones para el trabajo pedagógico 
área de inglés, considera diversas etapas se desarrollan de la siguiente manera: 
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a) Prewriting (Planificación) En esta etapa de planificación se seleccionan y 
organizan las ideas, se elaboran los esquemas previos, se toman las decisiones 
sobre la organización del discurso, se lleva a cabo el análisis de las 
características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de 
la selección de estrategias para la planificación del texto, b) Drafting 
(Textualización) es la etapa de la textualización, en la que se plasma todo lo 
planeado en la etapa anterior. Se recomienda ser selectivo en las ideas que se 
incluyan. No se tiene que incorporar todo lo que se ha planeado. Escoge las 
mejores ideas, asegurándote de que se encuentren relacionadas unas con otras 
y con tu tema. Permite que las ideas fluyan, no dejes de escribir. También se 
debe tener en cuenta la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. C) 
Review (Revisión) Se toman decisiones acerca de cómo mejorar el resultado de 
la contextualización, mirando el texto desde un punto de vista diferente, 
seleccionando partes en las cuales se puede clarificar mejor, volverlo más 
interesante, informativo y convincente. La etapa de revisión incluye, también, la 
reflexión sobre el proceso de producción textual. Durante las tres últimas etapas, 
el escritor tendrá que estar preparado para afrontar problemas de tipo lexical o 
gramatical, de organización textual y de tipo temático. D) Editing (Edición) En 
esta etapa se revisan las estructuras de las oraciones, la ortografía, los signos 
de puntuación y la gramática. Se tienen en cuenta los estándares convencionales 
del idioma y todo aquello que le dé sentido al texto. La edición es parte importante 
del proceso, es donde se observa el texto con ojo crítico. La computadora pueda 
ayudar con parte de esta tarea, pero no en todo. E) Evaluation (Evaluación) La 
evaluación del texto producido puede ser hecha propios compañeros (peer-
evaluation), por el profesor o por cualquier otra persona ajena a la comunidad 
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educativa. F) Publishing (Publicación) Esta es la última etapa del proceso, en la 
cual se comparte el producto creado por el estudiante con los demás, a través 
de la impresión y la distribución de material escrito. Esto refuerza la decisión de 
que los productos de los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, 
profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de 
escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los 
demás. Se pueden publicar textos en los periódicos murales, repartir trípticos, 























PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES HORAS 
MES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
Coordinación con la dirección de la 
Institución Educativa Director y 




Recopilación de información previa 
para la elaboración del trabajo 
académico. 
   
Planificación y diseño de las 
actividades de la sesión de aprendizaje. 
08 
   
Elaboración de materiales educativos 
de acuerdo al tema a dictarse –usando 
las tecnologías de información y 
comunicación en aula. 
   
Inicio de las prácticas profesionales – 
dictado de clases en el área de Ingles, 
aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación. 
12 




3.1.1. Unidad de aprendizaje 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 I.E.   : “I ES  PRIVADA ADVENTISTA “BELÉN”  
1.2 ÁREA  : INGLÉS 
1.3 GRADO  : SEGUNDO  
1.4 SECCION  : “A” 
1.5 DURACIÓN : 2 HORAS. 




El área tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en 
una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los 
más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean 
digitales o impresos en inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su horizonte 
cultural. 









 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos a 
su realidad, empleando una entonación y pronunciación 
adecuada y demostrando respeto por las ideas de los 
demás en el proceso interactivo. 
 Comprende el mensaje de su interlocutor y solicita 
aclaraciones cuando considera pertinente. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 Comprende textos de uso cotidiano relacionados consigo 




 Produce textos diversos con adecuación y coherencia, 
relacionados consigo mismo, con su entorno familiar, 





IV. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 
 
ACTITUDES ANTE EL ÁREA DEL ÁREA DE INGLÉS 
 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 
 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor 
 interacción. 
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 
formativo. 
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el 
 área. 
 
V. TEMA TRANSVERSAL: 
 Educación para el éxito. 
Educación en valores. (Responsabilidad, honestidad) 
 








LET’S GET STARTED 
 Classrrom Commands 
 Numbers 1 – 20 
 The English alphabet 
 The parts of the body 
 
GETTING STARTED 
 What is your name? 
 Hi, hello, Good 
morning, good 
Afetrnon, Good 
Evening, Good Bye. 




THE SIMPLE PRESENT 
 Affirmative statements 
 Negative statements 
 Questions statements 
 
BROWSING AROUND 
 What color is it? 




 Dialoga con sus 
compañeros acerca de sí 
mismo. 
 Entiende instrucciones de 





 Infiere el significado de las 
palabras por el contexto de 
la lectura. 
 Comprende textos 
sencillos como mensajes 
cortos, postales y 
anuncios. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 Redacta diálogos cortos de 
presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 




 Se utiliza el CD 
audio para mejorar 
la pronunciación de 
las palabras. 
 Conjugan el Verbo 
To Be utilizando 
variedad de 
ocupaciones. 
 Entre compañeros 
se preguntan por 
las preferencias de 
color que cada uno 
tiene. 
 Describen los 
objetos de la clase. 








 Our classroom 
 
 Redacta textos en los que 
describe el aspecto físico 











Dialoga con sus compañeros 
acerca de sí mismo utilizando 
expresiones de inicio y termino. 
60 6 12 
Ficha de 
observación Entiende instrucciones de uso 
cotidiano dentro del aula al 
realizar actividades. 








Infiere el significado de las 
palabras por el contexto de la 
lectura realizada. 
60 2 12 
Ficha de 
Ejercicios 
Comprende textos sencillos 
como mensajes cortos, postales 
y anuncios. 






6 20  
Producción 
de textos 
Redacta diálogos cortos de 
presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 
40 4 8 
Prueba 
escrita 
Redacta textos en los que 
describe el aspecto físico de las 
personas de Machupuente. 










Respeta los acuerdos y normas establecidas en el 
aula para una mejor interacción. Lista de 
cotejos Valora los aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 
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Aprecia el uso de tecnología apropiada para 
mejorar su nivel de inglés. 
Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje 




JOAN Saslow & Allen Ascher. TOP NOTCH fundamentals. PEARSON 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
WHAT TIME IS IT? 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende 
textos orales 
Identifica la intención del interlocutor 




Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor 
Intercambia información oportuna con su 
interlocutor sobre el día y la hora. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio     (15 minutos)  
 La docente ingresa al aula, saluda, escribe en la pizarra y pregunta en voz alta: What day is today? 
(¿qué día es hoy?). 
 Los estudiantes responden, mientras el docente escribe  en la pizarra la palabra correcta en inglés.  
 La docente escribe en la pizarra y les pregunta What time is it?  
 No todos los estudiantes responden; entonces se les indica que hoy van a aprender a decir la hora 
exacta. 
Desarrollo      (50 minutos)                                                                                                                           
 La docente ha preparado tarjetas léxicas con los siete días de la semana, las coloca en la pizarra y 
nombra cada día. Luego pide a los estudiantes que repitan: It´s Monday, It´s Tuesday,… hasta 
completar la semana. 
 Luego se muestra un reloj grande a la clase y va moviendo las manecillas para que los estudiantes 
mencionen los números señalados (del 1 al 12). 
 La docente muestra a los estudiantes la hora exacta (7:00) y pregunta: “What time is it?”.  Se espera 
que los estudiantes respondan diciendo “seven”. El docente repite “It´s seven o´clock”; continúa 
mostrando diferentes horas para promover la práctica oral del grupo. Los estudiantes practican en 
pares. 
 La docente utilizando la laptop y la data se proyecta un horario de clase y se pide a los estudiantes 
que observen los cursos y las horas. Luego, pregunta: 
     -What time do you study English on Monday? Promueve la respuesta At seven o´clock 
SCHEDULE 
HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
7:00 Math English History Science English 
8:00 English  Science English English Social Studies 
9:00      
10:00      
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11:00      
12:00      
 El docente solicita a los estudiantes que completen el horario de clases en pares y practiquen la 
interacción oral según el siguiente ejemplo presentado. 
Cierre     ( 15 minutos)                                                                                                                              
 Los estudiantes son agrupados en pares, practican los intercambios anteriores utilizando sus 
propios horarios.  
 El docente monitorea  el trabajo de los estudiantes  y brinda ayuda con el vocabulario solicitado 
 Los estudiantes comparan sus respuestas en parejas para luego ser trabajadas y corregidas de 
forma grupal con la docente en clase. Luego escriben algunas oraciones en su cuaderno sobre el 
tema trabajado.  
 Metacognición: 
Los alumnos reflexionan y completan el siguiente cuadro: 
What I learnt What I want to learn What I need to learn 
   
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Pizarra                                                  
 Plumones                                              
 Mota                
 Tarjetas léxicas 
 Reloj  
 Laptop 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 
 




COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa 
oralmente 
Interactúa mostrando interés en su 
interlocutor. 
Dialoga sobre horarios de sus programas 
de TV favoritos demostrando destreza. 
Produce textos 
escritos 
Redacta textos escritos utilizando la 
teoría gramatical y el léxico apropiado. 
Utiliza diversas estructuras gramaticales 
y lexicales para hablar y describir la hora. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio     (15 minutos)  
 La docente ingresa al aula, saluda a los estudiantes y les pregunta cuál es su programa favorito. 
 Se presenta el organizador visual y se promueve una lluvia de ideas sobre los tipos de programas que hay 










 Invita a los estudiantes a brindar ejemplos de nombres de programas de televisión de los diversos tipos 
mencionados.  
Desarrollo      (35 minutos)                                                                                                                           
 La  docente utilizando el data y el proyector multimedia muestra una guía de programas de televisión: 
 
TV GUIDE          THURSDAY 29th                                                 
CHANNEL 10 
6:30: Morning news 
9:00: Weather forecast 
9:15: Sports. Live Soccer matcH 
10:30: Cartoons: Sponge Bob & The Simpsons.  
12:15: Soap opera: Marianella in love 
16:00: Quiz show: who wants to be a millionaire? 
17:30: Film: The lord of the rings 
18:30: Sitcom: Friends 
21:30: Evening news 
 Se solicita voluntarios para leer el contenido de la guía de programas televisivos. 
 Se realiza un repaso sobre todas las formas de decir la hora. 
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 La docente pregunta a qué hora se presenta cada programa de la lista, copia en la pizarra las siguientes 
preguntas y realiza una lectura oral con toda la clase: 
What time is_______________ on?  (Se explica que la frase significa a qué hora es el programa) 
It´s on at ___________ 
 Los estudiantes trabajan en pares para formular y responder preguntas sobre la guía de televisión 
presentada. También intercambian información sobre sus programas de televisión favoritos y los horarios en 
los que se presentan. 
What is your favorite TV program? 
What time is your favorite TV program on? It is on at... 
 Los estudiantes anotan las preguntas y respuestas en sus cuadernos. 
 La docente monitorea la actividad y presta asistencia cuando es necesario. 
Cierre     ( 20 minutos)                                                                                                                              
 La docente solicita a los estudiantes a resolver una ficha de trabajo sobre la hora. 
 Metacognición: 
 Los estudiantes reflexionan y completan el siguiente cuadro: 
What I learnt What I want to learn What I need to learn 
   
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Pizarra                                                  
 Plumones                                              
 Mota                
 Laptop 
 Proyector multimedia – Data. 
 Guía de programas de televisión 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
IT´S HALF PAST NINE! 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende 
textos orales Infiere el significado de textos orales. 
Pregunta y responde sobre la hora, 
utilizando variedad de expresiones. 
Produce textos 
escritos 
Organiza sus ideas de manera coherente 
según el tipo de texto. 




Inicio     (10 minutos)  
 La docente ingresa al aula, saluda y pregunta a los estudiantes como están. 
 Se solicita a los estudiantes ponerse de pie y seguir sus indicaciones. A su señal, acompañados del audio 
cantan la canción “Tha Time”, como parte de la motivación luego los estudiantes deben formar grupos según 
el número de personas que él diga por ejemplo: “five”, luego “six”, “three”, hasta formar grupos de 4.  
 Luego pregunta cuantos minutos hay en una hora; se espera que los estudiantes contesten sesenta minutos. 
Se muestra a los estudiantes un reloj de pared y se solicita que indiquen cuantos minutos hay entre número 
y número del reloj (five). Los estudiantes cuentan de cinco en cinco mientras que el docente va señalando 
los números en el reloj. 
 Se indica a los estudiantes que hoy van a aprender a decir la hora usando diversas expresiones.  
Desarrollo      (40 minutos)                                                                                                                           
 La docente muestra en el lecram utilizando el proyector multimedia un horario de clases del día lunes y solicita 
a los estudiantes leerlo. 
TIME MONDAY 
8:00-8:45 AM SCHOOL ASSEMBLY 
8:45-9:30 SCIENCE 1ST –  CLASS A 
9.30-10:15 SCIENCE1ST –   CLASS B 
10:15-10:30 BREAK 
10:00-11:15 SCIENCE  1ST – CLASS C 
  La docente pregunta a los estudiantes: What time is the school assembly? Los estudiantes contestan: It´s at 
eight o´clock. 
  Luego pregunta por las otras clases. Los estudiantes pueden brindar varias respuestas e incluso en su 
lengua materna. 
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 Se explica las formas de decir la hora utilizando past y to. Por ejemplo: half past two. También se especifica 
que es posible decir la hora de una forma más informal: It´s two thirty. 
 La docente solicita a los estudiantes contestar preguntas sobre el horario presentado. 
Cierre     ( 30 minutos)                                                                                                                              

















 El objetivo de la actividad es que los estudiantes mencionen la hora de la ficha.  
 Monitoree el trabajo de cada equipo y brinde ayuda con el vocabulario solicitado. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Pizarra                                                  
 Plumones                                              
 Mota 
 Reloj   
 Radiograbadora  
 Laptop  
 Proyector multimedia – Data.               
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
WHAT ARE THESE? 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende 
textos orales 
Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado 
Determina la ubicación de los objetos según 
la distancia del interlocutor. 
Se expresa 
oralmente 
Utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos 
Se expresa con fluidez y espontaneidad. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio     (15 minutos)  
 La docente ingresa al salón de clase, saluda y reparte una cuartilla de papel para que cada estudiante escriba 
todos los objetos que se encuentran dentro del salón de clase. 
 Luego solicita que un voluntario de cada mitad de la clase lea los objetos 
escritos por sus compañeros. 
 La docente va separando los papeles en dos grupos: 1) objetos cercanos y  
2) objetos lejanos al docente.  
Luego, pregunta: “What´s the difference between group1 and group 2?” 
 Se coloca un grupo de papeles cerca de él y el otro grupo lejos de él. 
Fomenta que los estudiantes participen y den la respuesta de “near” y “far” 
De esa manera, la docente indica a los alumnos que van a estudiar el uso 
de los adjetivos demostrativos “This” y “That” y los plurales “These” y 
“Those” para presentar los objetos de acuerdo con su ubicación. 
Desarrollo      (50 minutos)                                                                                                                           
 La docente que se sitúa frente al salón de clase va mencionando desde su posición lo siguiente:  
         “This is a watch” cuando es un solo objeto cerca de él. 
         “These are markers.”  Cuando son varios objetos y los tiene cerca. 
 Cuando la docente observa objetos lejanos, los señala diciendo 
 “That is a clock ” cuando es un solo objeto lejos de él. 
 ”Those are windows” cuando son varios objetos, y los tiene lejos. 
 La docente desde su lugar, nuevamente, señala a diferentes objetos y pregunta: 
What is this?  
What is that? 
What are those? 
What are these? 
 Los estudiantes tendrán que hacer la relación de las preguntas con las respuestas previas brindadas al inicio. 
Observarán el dibujo que a continuación se presenta y, con el apoyo del docente, lograrán tener las 
respuestas adecuadas.  
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 La docente verificará si los estudiantes comprendieron y hará preguntas para que algunos voluntarios 
respondan.  
 La docente solicitará que en pares los estudiantes practiquen diálogos en los que empleen las estructuras 
dadas.  
Ejemplo. 
S.1. Hi, my name is Israel. And this is my brother Samuel. 
S.2 Nice to meet you, Israel and Samuel.  
            I am Pedro. Look over there! That is my sister, Juana. 
S.1. Oh! Good.  Who are your parents? 
S.2. Those are my parents, Juan and Raquel, can you see them? 
 La docente monitorea a los estudiantes para ir modelando su pronunciación. 
Cierre     ( 15 minutos)                                                                                                                              
 La docente indica a los estudiantes que llevarán a cabo trabajos grupales en equipos de cuatro integrantes. 
Les. pide que dibujen dos manos apuntando con el dedo índice; dos de los integrantes dibujarán un objeto 
cerca y un objeto lejos en cada mano, y los otros dos integrantes dibujarán dos objetos cerca y dos objetos 
lejos en cada mano. 
  Cada grupo debe describir los objetos dibujados y emplear los adjetivos demostrativos correctos. 
Metacognición : 
Los alumnos responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 
What did we learn? 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Pizarra                                                  
 Plumones                                              
 Mota 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
3.2.1 Identificar el nivel de desarrollo de la habilidad de listening en el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria. 
Tabla N° 01 
El nivel de desarrollo de la habilidad de listening en el aprendizaje del 
idioma inglés 
 
Niveles de logro Fi % 
AD Logro destacado               (17 – 20 puntos) 2 10 
A logro previsto                       (14 – 16 puntos) 8 40 
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos) 6 30 
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos) 4 20 
Total  20 100 
 













0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
AD Logro destacado               (17 – 20 puntos)
A logro previsto                       (14 – 16 puntos)
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos)
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos)
El nivel de desarrollo de la habilidad de listening en 




De acuerdo a un proceso de evaluación efectuada durante todo el proceso 
de práctica profesional con los estudiantes de quinto de secundaria de nivel de 
educación secundaria, el nivel de logro en la habilidad de escuchar es como se 
presenta en la tabla No. 01 en la que se demuestra que el 40 % de estudiantes 
han demostrado que han logrado en el nivel de logro previsto seguido por los 
estudiantes que están en proceso de lograrlo esta habilidad.   
 
3.2.2 Identificar el nivel de desarrollo de la habilidad de speaking en el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria. 
Tabla N° 02 
 
El nivel de desarrollo de la habilidad de speaking en el aprendizaje del 
idioma inglés 
 
Niveles de logro Fi % 
AD Logro destacado               (17 – 20 puntos) 2 10 
A logro previsto                       (14 – 16 puntos) 7 35 
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos) 6 30 
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos) 5 25 
Total  20 100 
 










0 5 10 15 20 25 30 35 40
AD Logro destacado               (17 – 20 puntos)
A logro previsto                       (14 – 16 puntos)
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos)
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos)
El nivel de desarrollo de la habilidad de speaking en el 




Esta habilidad de hablar es una de las más difíciles, sin embargo un 35% 
de estudiantes de segundo grado de educación secundaria de este importante 
distrito de salinas han logrado en el nivel de logro previsto, aunque no es la más 
eficiente, pero, aplicando las estrategias más pertinentes se puede lograrse, a 
esto le sigue un 30% de estudiantes están en proceso de lograrlo, según la tabla 
podemos indicar estos resultados son después de un proceso de evaluación y 
seguimiento que se ha efectuado a los estudiantes.  
 
3.2.3 Identificar el nivel de desarrollo de la habilidad de Reading en el 







Tabla N° 03 
 
El nivel de desarrollo de la habilidad de Reading en el aprendizaje del 
idioma inglés. 
Niveles de logro Fi % 
AD Logro destacado               (17 – 20 puntos) 2 10 
A logro previsto                       (14 – 16 puntos) 8 40 
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos) 6 30 
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos) 4 20 
Total  20 100 
 












0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
AD Logro destacado               (17 – 20 puntos)
A logro previsto                       (14 – 16 puntos)
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos)
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos)





La habilidad de leer es una de la competencia que los estudiantes de nivel de 
educación secundaria deben lograrlo, en consecuencia después de haber 
aplicado las estrategias y haber hecho uso de diversos medios y recursos 
didácticos, presentamos el siguiente resultado, que en la misma podemos indicar 
que el 40 % de estudiantes han logrado en el nivel de logro previsto, seguido por 
un 30% de estudiantes que están en proceso de logro de esta habilidad, un 20 
% de estudiantes todavía se encuentran en el nivel de inicio y finalmente 
podemos indicar que el 10% de estudiantes han logrado en el nivel de logro 
destacado.  
  
3.2.4 Identificar el nivel de desarrollo de la habilidad de writing en el 







Tabla N° 04 
El nivel de desarrollo de la habilidad de writing en el aprendizaje del 
idioma inglés 
Niveles de logro Fi % 
AD Logro destacado               (17 – 20 puntos) 1 5 
A logro previsto                       (14 – 16 puntos) 7 35 
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos) 6 30 
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos) 6 30 
Total  20 100 
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AD Logro destacado               (17 – 20 puntos)
A logro previsto                       (14 – 16 puntos)
B logro en proceso                  (11 – 13 puntos)
C Logro en inicio                      (0 – 10 puntos)





Según los resultados obtenidos que exponemos, después de un proceso 
de evaluación en cuanto se refiere al nivel de logro alcanzado por los estudiantes 
de segundo grado de nivel de educación secundaria, la última habilidad que es 
escribir en el idioma inglés, que es la más difícil tal vez, sin embargo una de las 
habilidades que los estudiantes deben lograr para que puedan demostrar tener 
dominio en el proceso del aprendizaje, como en este caso un 35% de estudiantes 
han logrado en el nivel de logro previsto, seguido por un 30 % de estudiantes 
que en proceso de logra esta habilidad y lo que es preocupante que el 30% de 
estudiantes están en el nivel de inicio, esto nos demuestra que aún falta aplicar 
estrategias metodológicas más pertinentes, así como los medios y recursos 














PRIMERA: Se identificó que el nivel de logro en la habilidad de escuchar es 
como se presenta en la tabla No. 01 es de 40 % de estudiantes de 
segundo grado de educación secundaria, han logrado en el nivel de 
logro previsto seguido por los estudiantes que están en proceso de 
lograrlo esta habilidad.   
 
 
SEGUNDA: Después de un proceso de evaluación los estudiantes de segundo 
grado de nivel de educación secundaria han logrado un 35% en el 
nivel de previsto, seguido por un 30% de estudiantes están en 




TERCERA: La habilidad de leer es una de la competencia que los estudiantes 
de nivel de educación secundaria deben lograrlo, en consecuencia 
se identificó que el 40 % de estudiantes han logrado en el nivel de 
logro previsto, seguido por un 30% de estudiantes que están en 
proceso de logro de esta habilidad, un 20 % de estudiantes todavía 
se encuentran en el nivel de inicio y finalmente podemos indicar que 
el 10% de estudiantes han logrado en el nivel de logro destacado.  
 
 
CUARTA: Según los resultados obtenidos que exponemos, después de un 
proceso de evaluación en cuanto se refiere al nivel de logro 
alcanzado por los estudiantes de segundo grado de nivel de 
educación secundaria, la última habilidad que es escribir en el idioma 
inglés, como en este caso un 35% de estudiantes han logrado en el 
nivel de logro previsto, seguido por un 30 % de estudiantes que en 
proceso de logra esta habilidad y lo que es preocupante que el 30% 






PRIMERA: Se recomienda a los profesores utilizar estrategias metodológicas 
pertinentes para el desarrollo de la habilidad de escuchar en el idioma inglés, así 
como recomendar a los docentes en el uso de los recursos y medios de 
enseñanza.   
 
 
SEGUNDA: Se recomienda a los directivos  Después de un proceso de 
evaluación los estudiantes de segundo grado de nivel de educación secundaria 
han logrado un 35% en el nivel de previsto, seguido por un 30% de estudiantes 
están en proceso de lograrlo, según la tabla que se expone en la investigación. 
 
 
TERCERA: La habilidad de leer es una de la competencia que los estudiantes 
de nivel de educación secundaria deben lograrlo, en consecuencia se identificó 
que el 40 % de estudiantes han logrado en el nivel de logro previsto, seguido por 
un 30% de estudiantes que están en proceso de logro de esta habilidad, un 20 
% de estudiantes todavía se encuentran en el nivel de inicio y finalmente 




CUARTA: Según los resultados obtenidos que exponemos, después de un 
proceso de evaluación en cuanto se refiere al nivel de logro alcanzado por los 
estudiantes de segundo grado de nivel de educación secundaria, la última 
habilidad que es escribir en el idioma inglés, como en este caso un 35% de 
estudiantes han logrado en el nivel de logro previsto, seguido por un 30 % de 
estudiantes que en proceso de logra esta habilidad y lo que es preocupante que 
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 GENERAL DATA: 
SCHOOL :  I E S Privada Adventista “Belén” 
COURSE :  INGLÉS 
GRADE AND SECTION : SEGUNDO 
“A” TIME : 45´ 
HEAD TEACHER :  
TEACHER :  
 
 LEARNING HOPE 
Identifica funciones comunicativas de los saludos. 
 
 
 SEQUENCE DIDACTICAL 
El profesor explica las funciones comunicativas de los saludos. 
 
 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
MY FAVORITE FOOD 
 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 







Comprende textos escritos 
 Identifica la intención del 
interlocutor. 
 Pregunta y responde 
acerca de sus 
preferencias 
alimenticias. 
Se expresa oralmente 
 
 Interactúa y muestra interés en 
su interlocutor. 
 Intercambia información 
con su interlocutor 
sobre preferencias 
alimenticias. 
Produce textos escritos 
 
 Elabora textos escritos utilizando 
la teoría gramatical y el léxico 
apropiado. 
 Utiliza estructuras 
gramaticales y lexicales 






INICIO (10 minutos) 
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 El docente entra al aula, saluda a los estudiantes y les pregunta qué alimentos son sus favoritos (bebidas, frutas, 
snacks, etc.): What’s your favorite food / fruit / drink / snack? 
 El docente anota en la pizarra las intervenciones de los estudiantes de modo que se forme una lista de comidas 




                             
 







 Se sugiere hacer dibujos o pegar imágenes en la pizarra de cada palabra de la lista para ilustrar su significado. 
 El docente pregunta qué alimentos de la lista comen con frecuencia (Which food do you usually eat?) e indica 
que hoy aprenderán vocabulario sobre comidas y bebidas (food and drinks) en inglés. 
 
DESARROLLO (20 minutos) 
 
 El docente coloca en la pizarra un papelote para la lectura de un correo electrónico (Ver sección recursos).  
 El docente formula preguntas para verificar la comprensión del texto. 
 Ejemplo: Who is sending the e-mail? (Susana), Where does she live? (Lima); What food does she describe in 
the e-mail? (Ceviche). 
  Los estudiantes leen el e-mail en silencio y responden las preguntas de comprensión del punto anterior. 
 Los estudiantes resuelven los ejercicios. 
 El docente hace las siguiente preguntas:  
What is something Susana’s mother doesn’t do on weekends?  
What is something Susana does’t like?  
What is something Susana’s family don’t do on Sundays?  
 Los estudiantes trabajan en pares. El docente incentiva a que los estudiantes respondan las preguntas usando 
la información del  e-mail. Las respuestas deben ser oraciones negativas completas. El docente llama voluntarios 
para responder a las preguntas. 
 El docente pide a los estudiantes responder las mismas preguntas en relación a su familia y a sí mismos. 
Trabajan en parejas, tomando turnos para preguntar y responder. El docente llama voluntarios. Ejemplo: What 
is something your mother doesn’t like todo do on Sundays? My mother doesn’t work on Sundays. What is 
something you don’t like? I don’t like orange juice. 
 El docente invita a algunos voluntarios para subrayar los ejemplos de oraciones negativas que encuentren en la 
lectura realizada y encierren en un círculo el vocabulario de comida y bebida. 




 El docente pide a los estudiantes más ejemplos utilizando el presente simple en negativo. 
FOOD 
VEGETABLES FRUITS SNACKS 
DRINKS 
 





 Los estudiantes escriben en sus cuadernos las respuestas de sus compañeros a las preguntas What is 
somethig… utilizando oraciones negativas y el presente simple. A continuación las comparan con las de sus 
compañeros. 
 Se solicita voluntarios para compartir sus respuestas y se brinda retroalimentación a los estudiantes. 
 
CIERRE (15 minutos) 
 
 El docente realiza un repaso del vocabulario de comidas y bebidas a través del juego de Dominós. 
 El docente divide la clase en equipos de cuatro integrantes y distribuye el juego Dominó de comidas y bebidas  
(Ver sección recursos). 
 Esta actividad consiste en colocar la imagen que describe la palabra escrita en el juego, en este caso sobre el 
vocabulario de comidas. Se colocan las tarjetas volteadas y cada estudiante toma turnos para escoger tarjetas 
y colocarlas en el tablero según corresponda. Los estudiantes podrán seguir al siguiente turno después de decir 
una oración sobre sus preferencias.( I like …/ I don´t like… French fries) 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 No se asigna tarea para la casa. 
 
RECURSOS 
1. Food Domino: WATCYN-JONES (2001). Vocabulary games and activities 1. Photocopiable 
resources. Pearson –Longman. 
2. Lectura  
                                                                                       
 









…………………………..                                     ………………………… 










B. Answer TRUE or FALSE. 
1. Susana likes Peruvian food a lot.  __________________ 
2. She wants to be a doctor in the future.  __________________ 
3. Her mum cooks every day.  __________________ 
4. They like to stay at home on Sundays.   __________________ 
















I’m happy to have a friend from England. I live in Lima with my family. In the future I want to 
be a chef because I like Peruvian food very much. It’s delicious. My favorite food is ceviche, 
it is a typical Peruvian dish, it has fish, onions, lemon juice and sweet potato. 
 
My mum cooks from Monday to Friday but she doesn´t cook on weekends. On Saturday I 
prepare breakfast and lunch for all my family. I drink orange juice and eat bread with 
avocado. My brother likes coffee but I don’t like it. 
 
We don´t cook on Sundays because we don´t like to stay at home. We go out to lunch to try 
different food.  
 
What about you? What do you eat every day? What do you do on weekends? 








I. GENERAL DATA: 
SCHOOL :  I E S Privada Adventista “Belén” 
COURSE :  INGLÉS 
GRADE AND SECTION : SEGUNDO 
“A” TIME : 45´ 
HEAD TEACHER :  
TEACHER :  
 
 
II. LEARNING HOPE 
    Elabora y describe párrafos acerca de la conformación de su familia 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL 
     El profesor da a conocer los integrantes de una familia 
 
 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
DO YOU LIKE PERUVIAN FOOD? 
 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 







Se expresa oralmente 
 Interactúa mostrando interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
oportuna con su 
interlocutor sobre 
gustos y preferencias. 
Produce textos escritos  Elabora textos escritos utilizando la 
teoría gramatical y el léxico 
apropiado. 
 Utiliza diversas 
estructuras gramaticales 
y lexicales para dar a 




INICIO  (10 minutos) 
 El docente entra aula, saluda a los estudiantes. 
 El docente comenta con los estudiantes sobre los alimentos que le gustan y que no le gustan: 
 I like ceviche, but I don’t like cau cau. How about you?  
A continuación escribe la pregunta y la respuesta en la pizarra para que sirva de modelo al estudiante. 
 Seguidamente divide la pizarra en dos partes. En cada una de ellas escribirá como título: I Iike… y I don´t like 
… y pide a los estudiantes que sugieran vocabulario sobre comidas y bebidas para completar los espacios. 
  El docente solicita a los estudiantes conversar con un compañero sobre los alimentos de su preferencia, lo que 
les gusta y no les gusta, utilizando algunas de las ideas del cuadro en la pizarra. Para la conversación, los 
estudiantes utilizan la pregunta y respuesta que el docente escribió en la pizarra. 
 
 
 El docente llama a algunos voluntarios para compartir su información con el resto de la clase. De manera 
opcional, el docente puede llamar a voluntarios para iniciar la conversación y escoger a un compañero diferente. 
Ejemplo: 
Student 1: I like apples but I don’t like watermelon, How abou you (Maria)?, a continuación (Maria) llama a otro 
voluntario: I like anticuchos but I don’t like tacu tacu, how about you Angel ? Y así sucesivamente. 
 Luego de la actividad, el docente comenta a los estudiantes que hoy aprenderán a formular preguntas utilizando 
presente simple. 
DESARROLLO (20 minutos) 
 
 El docente coloca en la pizarra un papelote con una entrevista sobre gustos y preferencias de comida y bebida: 
Carol:  Do you like Peruvian food? 
Marcos:  Yes, I do. 
Carol:  Do you know how to cook? 
Marcos:  No, I don´t. 
Carol:  Ok. Do you eat out in restaurants? 
Marcos:  Yes, I do. I eat in a restaurant near my office. 
Carol:  What about your wife? Does she cook at home? 
Marcos:  No, not really. She eats in a restaurant near her office too. 
Carol:  What about breakfast? Do you drink coffee, milk or juice? 
Marcos:  Yes, we do. I drink coffee with milk and my wife drinks orange juice. 
Carol:  And does she eat fruit in the morning? 
Marcos:  No, she doesn´t. She eats bread or toast. 
 
 El docente lee la conversación. 
 El docente dibuja la siguiente tabla en la pizarra: 
CAROL MARCOS 




   
 
 El docente solicita a los estudiantes que hagan una lista, utilizando la tabla en la pizarra sobre las preferencias 
sobre comida y bebida de CAROL y MARCOS. Les indica que llamará voluntarios para reportar sobre las 
preferencias de comida y bebida de estos personajes y que deben usar oraciones completas para hacerlo. 
Después de los minutos dispuestos para esta parte de la actividad, el docente llama voluntarios. 
 El docente lee la conversación nuevamente. Esta vez los estudiantes escuchan y repiten después de cada línea. 
 Los estudiantes practican la conversación en parejas, mientras el docente monitorea la práctica. 
 Se solicita voluntarios para salir al frente, leer y actuar la conversación. 
 Se corrige la pronunciación, de ser necesario. 
 Seguidamente, el docente solicita a los estudiantes seguir practicando la conversación en parejas, esta vez 
personalizándola (nombres y preferencias de los estudiantes). Los estudiantes deben cambiar de roles varias 
veces antes de ser llamados para presentar sus conversaciones a la clase. 
 El docente solicita a los estudiantes observar la estructura de las preguntas en inglés e invita a algunos 
voluntarios a subrayar las preguntas y respuestas cortas del diálogo. 
 El docente pregunta a los estudiantes cómo creen que se forman las preguntas. Los estudiantes discuten sus 





 El docente pide a los estudiantes que escriban de 3 a 5 preguntas (DO/DOES) sobre cosas que quisieran saber 
sobre sus compañeros. El docente monitorea y presta ayuda a los estudiantes, de ser necesario. 
 El docente toma nota, en la pizarra, de algunas de las preguntas. 
 Los estudiantes utilizan las preguntas en la pizarra como ideas para práctica de interacción adicional. 
CIERRE (15 minutos) 
  El docente coloca un papelote con el siguiente cuadro o lo dibuja en la pizarra: 
 







3. Mónica  
  
 




 El docente solicita a los estudiantes observar el cuadro y mencionar los alimentos o bebidas. 
 Se solicita a cada estudiante crear un cuadro similar con diferentes alimentos y escribir las preguntas y 
respuestas correspondientes. El docente escribe un ejemplo de pregunta y respuesta: 
1. Do you like fish? Yes, I do. 
2. Do you like chicken? No, I don´t. 
  Deben entregar este trabajo en una hoja aparte al docente. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 No se asigna tarea para la casa. 
 
RECURSOS 
 Video yes / no questions: https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=WvMsGrdxe84 
                                                                            Juliaca, noviembre del 2017 
 
 
…………………………..                                       …………….……………… 






I. GENERAL DATA: 
SCHOOL :  I E S Privada Adventista “Belén”  
COURSE :  INGLÉS 
GRADE AND SECTION : SEGUNDO 
“A” TIME : 45´ 
HEAD TEACHER :  
TEACHER :  
 
 
II. LEARNING HOPE 
  Diferencia la pronunciación de la escritura de los números cardinales. 
 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL 




PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
THAT IS MY HOUSE!  
 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
53 (1 hora) Módulo 5 10 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa mostrando interés en 
su interlocutor. 
 Intercambia información con su 




 Discrimina información relevante 
en un texto escrito. 
 Identifica la idea principal y secundaria 




 Elabora textos escritos utilizando 
la teoría gramatical y el léxico 
apropiado. 
 Describe las partes de una casa 




INICIO (10 minutos) 
 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/Good afternoon, según sea el 
caso. 
 El docente pega en la pizarra dos imágenes, una de una casa y otra de un edificio de departamentos. Luego, 
escribe debajo de cada imagen las palabras house y building respectivamente. Cuenta a los estudiantes que 
vive en una casa o departamento, según sea el caso. Pregunta a los estudiantes si ellos viven en una casa o 
departamento: Do you live in a house or in an apartment? I live in a ….. Y escribe la pregunta y la posible 
respuesta en la pizarra. Algunos estudiantes responden a la pregunta. 
 
 
 Divide a los estudiantes en pares para que tomen turnos preguntando y respondiendo la pregunta escrita en la 
pizarra. 
 El docente indica a los estudiantes que en la presente sesión reconocerán las partes de una casa. 
DESARROLLO (25 minutos) 
 El docente indica a los estudiantes que van a encuestar a un par de compañeros con el propósito de conocer 
si viven en una casa o departamento, el número de habitantes, la dirección, si viven en pisos altos o bajos. 
Para facilitar la comprensión se ha incluido imágenes para el vocabulario previamente a la encuesta. (Ver hoja 
de trabajo en la sección de recursos). 
 Los estudiantes llenan los casilleros de la encuesta, primero con su propia información. El docente cambia a 
los estudiantes de lugar para incentivarlos a trabajar con compañeros distintos a los usuales e indica que 
deben usar oraciones completas para dar las respuestas. Por ejemplo: There are 7 people in my house. I live 
upstairs/downstairs/in a house/in an apartment. Los estudiantes toman notas de las respuestas. A continuación, 
el docente llama a algunos voluntarios para compartir algunas de las respuestas. 
 El docente describe a los estudiantes el lugar en el que vive. Según va haciendo la descripción, va ilustrando 
lo que menciona, haciendo uso de imágenes. Por ejemplo: I live in a house (Pega la imagen de una casa en la 
pizarra); There are three bedrooms (picture); one bathroom (picture), one living room (picture), one garden 
(picture), etc. Se pueden usar las imágenes de la sección de recursos u otras. Después de haber pegado las 
imágenes en la pizarra, el docente pregunta a los estudiantes sobre el nombre de cada habitación. Los 
estudiantes mencionan los nombres que recuerdan y el docente los escribe debajo de cada imagen. 
 A continuación, el docente indica a los estudiantes que van a escuchar la conversación entre dos amigas. En    
este punto, los estudiantes aún no tienen acceso al diálogo. Escribe la siguiente pregunta en la pizarra: What 
are these friends talking about? (Yola’s new house).  
    A continuación, el docente lee el diálogo a los estudiantes. 
A. Welcome to my new house!! 
B. It looks nice! How many bedrooms are there? 
A. There are 2 bedrooms. And there’s one big kitchen. Come and see them! 
B. Is there a garden? Is there a garage? 
A. Yes, there is one garden and a garage for two cars. 
B. Wow, Yola, congratulations!!! 
 Los estudiantes, en pares, discuten la respuesta a la pregunta. El docente solicita sugerencias para una 
posible respuesta. 
 El docente indica a los estudiantes que escucharán la conversación por segunda vez para contestar 
preguntas más específicas. Escribe las siguientes preguntas en la pizarra: How many rooms are there? Is 
there a garage? What other rooms are there in the house? Los estudiantes responden a las preguntas y las 
comparan con un compañero. El docente llama a voluntarios para dar sus respuestas. 
 El docente escribe el diálogo en la pizarra o lo trae ya escrito en un papelote. (Esta es la primera vez que se 
enseña a los estudiantes). Lee el diálogo una vez más e indica que repitan después de cada línea.  
 Los estudiantes practican el diálogo en pares. A continuación lo practican, personalizando la información, de 
acuerdo al lugar en el que viven. El docente llama a voluntarios para presentar sus conversaciones a la 
clase. 
 El docente solicita a los estudiantes leer un aviso para la venta de una casa. (Ver hoja de trabajo, parte V). 
Los estudiantes leen el anuncio y deciden cuál es la casa (planos A, B, o C) que está siendo descrita. 
(Respuesta: B). Los estudiantes comparan respuestas y el docente llama a algunos voluntarios para que den 
la respuesta. Luego, el docente pide a los estudiantes leer el anuncio nuevamente para contestar las 
preguntas en la parte B del ejercicio II. Los estudiantes vuelven a comparar sus respuestas y el docente 
llama a algunos voluntarios para compartir sus respuestas con la clase. 
CIERRE (10 minutos) 
 Los estudiantes continúan con la hoja de trabajo (Ver hoja de trabajo, parte III, sección de recursos). El 
docente lee para ellos un texto e identifican a qué casa se refiere el texto leído: 
Texto: 
My house is beautiful, I really like it. It has two floors. My bedroom is upstairs.  
There’s a small bathroom next to my bedroom. Downstairs, on the first floor, 
there’s one small kitchen, and one livingroom. My house doesn’t have an attic 




 El docente indica a los estudiantes escribir un párrafo sobre una de las casas (A-D) del ejercicio de la parte 
II de la hoja de trabajo (Sección recursos). Los estudiantes deben usar there is/are y el vocabulario 
relacionado a partes de la casa (Ver parte I de la hoja de trabajo). El docente monitorea la actividad y brinda 
ayuda, cuando es necesario. Los estudiantes comparan sus párrafos con otros compañeros. 
Seguidamente, el docente llama a voluntarios para que lean sus párrafos. 
 El docente indica a los estudiantes escribir un párrafo sobre sus casas y que deberán usar el vocabulario 
provisto en la parte I de la hoja de trabajo (Ver sección recursos). El docente monitorea la actividad y brinda 
ayuda, cuanto es necesario. Los estudiantes comparan sus párrafos con otros compañeros. Seguidamente, 
el docente llama a voluntarios para que lean sus párrafos. 
Metacognición: 
Los estudiantes reflexionan y completan el cuadro. 
MY HOUSE  
What I know What I want to know  What I learned 
   
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 No se asigna tarea para la casa. 
 
RECURSOS 
 Parts of the house: https://www.youtube.com/watch?v=k2C5l-SsDr0 
 Comics y videojuegos: Parts of the house 
 Hoja de trabajo 
 
 









…………………………..                          …………….……………… 





Name: _______________________ Grade: ______________________ 
 
I. A.  LOOK AT THE PICTURES AND THE VOCABULARY:  
 












B. INTERVIEW TWO CLASSMATES AND REPORT YOUR ANSWERS: 
SURVEY 
QUESTION YOU STUDENT 1 STUDENT 2 
What is your address?    
Do you live in a house or 
an apartment? 
   
Do you live upstairs or 
downstairs? 
   
How many bedrooms do 
you have? 
   
How many people live in 
your home? 
   
  
 
 
 
 
ADDRESS 
DOWNSTAIRS 
UPSTAIRS 
BEDROOM(S) 
APARTMENT 
HOUSE 
PEOPLE 
